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ABSTRAK
Pembentukan sesebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang dilihat, dikaji dan penelitian yang tajam bagi 
menghasilkan rekabentuk yang berjaya. la harus dilihat dari pelbagai aspek luaran atau dalaman. Projek akhir Rekabentuk 
Dalaman di peringkat Diploma ini adalah merupakan manifestasi terhadap kefahaman pelajar tentang seluruh aspek projek 
reka bentuk dalaman yang telah dipelajari dari peringkat paling asas hingga ke peringkat persembahan cadangan reka 
bentuk. Projek yang telah dipilih adalah cadangan merekabentuk skema rekabentuk baru bagi butik Evisu di Cineleisure, 
Damansara. Evisu adalah produk denim yang berasal dari Jepun. Produk ini terkenal di seluruh dunia. Golongan muda di 
negara ini, ada daripada segelintir tidak mengetahui tentang jenama ini. Jenama ini mengkhususkan kepada barangan 
pakaian dan aksesori untuk lelaki dan wanita. Objektif rekabentuk bagi projek ini adalah memperluaskan lagi pengaruh 
jenama yang kurang dikenali di Malaysia ini juga memberikan kepuasan kepada mereka yang peka dengan perkembangan 
fesyen. Analisa tapak yang telah dijalankan juga mendapati lokasi yang dicadangkan amat strategik dan dipersetujui oleh 
klien. Lokasi yang menjadi tumpuan pelancong dan juga pengunjung tempatan terutamanya golongan muda menjadikan 
ianya faktor terbaik. Selepas menjalankan analisa terhadap bangunan yang dipilih, konsep rekabentuk dan imej yang 
diperlukan telah dikenalpasti sebagai panduan bagi memudahkan keseluruhan proses rekabentuk. Bagi projek ini, konsep 
‘Oddly Emphasis’ dan imej adalah 'Deconstruction’ telah dipilih bagi diaplikasikan di dalam merekabentuk butik ini. 
Kewujudan rekabentuk baru untuk butik yang dihasilkan nanti diharap dapat memberikan faedah kepada individu, samada 
tempatan mahupun orang asing.
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BAB 1.0 PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Laporan bagi projek akhir ini adalah saiah satu syarat bagi memenuhi kehendak bagi pelajar yang mengambil kursus dalam Diploma 
Rekabentuk Dalaman di Universiti Teknologi MARA. Para pelajar telah dilatih dalam proses merekabentuk secara komprehensif, di 
mana pelajar diberikan tugasan di dalam menyediakan skema rekabentuk berdasarkan kajian dan pemerhatian, seiring dengan isu 
semasa atau masalah rekabentuk yang timbul semasa proses merekabentuk. Laporan ini, adalah laporan bagi cadangan skema 
rekabentuk dalaman butik Evisu.
Perkara penting di dalam projek ini adalah memberikan imej supaya ianya bersesuaian dan seiring dengan jenama Evisu itu sendiri. 
Cadangan bagi imej produk Evisu ini, adalah salah satu pengenalan, tarikan dan kepuasan bagi para pelanggan serta masyarakat 
dalam mengenali produk ini, khususnya mereka yang peka terhadap perkembangan fesyen.
Setelah menjalankan kajian dan pemerhatian, produk Evisu ini tidak mempunyai butiknya sendiri di Malaysia. Pada masa kini, produk 
Evisu hanya dipasarkan di dalam pasaraya eksklusif dengan kuantiti serta rekaan yang terhad. Berdasarkan kajian yang dilakukan, 
produk Evisu menembusi pasaran serta butik di seluruh dunia seperti Los Angeles, London, China, Hong Kong, Indonesia, Singapore, 
Taiwan, Thailand serta lebih dari 50 buah butik di seluruh Jepun.
Butik Evisu ini adalah cadangan projek bagi tahun akhir dalam kursus Rekabentuk Dalaman. Butik Evisu ini adalah salah satu projek 
yang menyelesaikan keperluan atau syarat yang diperlukan bagi mereka yang meminati fesyen serta mementingkan kepuasan dan
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